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(7) Este Erabalho foi desenvolvido para o seminário "Reestructura-
ción Industrial y Competitividad Internacional", organizado
pela CEPAL em julho de 1989 em Santiago, Chile. Consta, de
forma bem resumida, do documento Proteção, Competitividade e
Desempenho Exportador da Economia Brasileira nos anos 80,
Araújo Jr. e outros (1989). A metodologia adotada e os Indi-
cadores utilizados resultaram de discussões entre os autores.
an ESTE TRABALHO FOI IMPRESSO NO ommasasa
ao JEI, com a coLABORAÇÃO DA ANPEC PNIRE;
cmommgoa | ( APOIO FINANCEIRO DO PNPE somar icon
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